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 Dalbergia latifolia Roxb. merupakan salah satu spesies dari famili Fabaceae 
dan dikenal dengan nama daerah sonokeling. Senyawa yang banyak ditemukan 
pada tanaman ini adalah dari golongan isoflavonoid. Pterokarpan merupakan salah 
satu jenisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan struktur kimia 
senyawa pterokarpan dari kulit batang Dalbergia latifolia Roxb. serta menentukan 
aktivitas anti-HIV senyawa pterokarpan hasil isolasi terhadap virus HIV-1. 
Ekstraksi dan isolasi senyawa pterokarpan dari kulit batang Dalbergia latifolia 
Roxb. menggunakan pelarut metanol yang dilanjutkan dengan fraksinasi dan 
pemurnian menggunakan berbagai teknik kromatografi meliputi kromatografi cair 
vakum, kromatografi kolom tekan dan kromatografi radial menghasilkan satu 
senyawa pterokarpan, medikarpin dan satu senyawa isoflavan, (3R)-vestitol. 
Struktur keduanya ditetapkan berdasarkan metode spektroskopi meliputi UV, IR, 
HR-ESI-MS, 1D NMR (1H-NMR dan 13C-NMR) serta 2D NMR (HMBC dan 
HMQC). Uji aktivitas anti-HIV ektrak etilasetat dan kedua senyawa hasil isolasi 
menggunakan metode pembentukan syncytia terhadap virus HIV-1 
memperlihatkan nilai IC50 berturut-turut 0,78; 23,26 dan 26,45 ppm. Hal ini 
menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi berpotensi sebagai anti-HIV. 
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ABSTRACT 
 Dalbergia latifolia Roxb. is one species of Fabaceae family and known as 
sonokeling in local name. The compound that mostly found from this plant is 
isoflavonoid. Pterocarpan is one type of this group. The objectives of this research 
are to determine the chemical structure of pterocarpan compound from the stem 
bark of Dalbergia latifolia Roxb. and to determine anti-HIV activity of isolated 
compound against HIV-1 virus. Extraction and isolation of pterocarpan compound 
from the stem bark of Dalbergia latifolia Roxb. were using methanol solvent 
followed by fractination and purification using various chromatographic techniques 
including vacuum liquid chromatography, flash chromatography and radial 
chromatography, yielded one pterocarpan compound, medicarpin, and one 
isoflavan compound, (3R)-vestitol. The structure of both compounds was 
determined by spectroscopic methods, including UV, IR, HR-ESI-MS, 1D NMR 
(1H-NMR and 13C-NMR) and 2D NMR (HMBC and HMQC). The anti-HIV 
activities of etilacetate extract and isolated campounds against HIV-1 virus by 
syncytia assay showed IC50 values of 0,78; 23,26 dan 26,45 ppm, respectively. It 
shows that isolated compounds potential to be anti-HIV agent. 
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